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Once again the College of Engineering is pleased
to report on the status of our graduates ten years after
graduation. The following tables, listings, and questions
report on the progress, accomplishments, and thinking of
our 1966 graduates after having pursued their post-
baccalaureate careers for several years. We have found
these annual surveys to be immensely valuable to us and we
hope that our graduates and our friends in business,
industry, and government find them equally valuable, also.
We are always anxious to hear from the people who
have used our surveys. Any comments or suggestions for
improvement that you might have would be most welcome.
Very truly yours,
D. R. Opperman, 'Director
Engineering Placement and
Cooperative Education
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RANGE OF PRESENT SALARIES OF 1966 ENGINEERING GRADUATES
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The monthly salaries are listed according to highest degree held in 1976.
B.S. Degree Salary Total Salary Total PH.D. Degree Salary Total
$1758 1 $2208 1 $1780 1
Salary Total 1750 7 2200 3 Salary Total 1710 1
$5000 2 1742 1 2167 3 $2700 1 1700 1
4000 1 1740 1 2150 1 2500 3 1586 1
3300 1 1738 1 2135 1 2333 1 1583 1
3271 1 1733 1 2120 1 2253 1 1515 1
3100 1 1725 1 2100 3 2192 1 1500 2
3000 2 1716 1 2097 1 2190 1 1417 1
2750 1 1700 2 2083 1 2123 1 1380 1
2558 1 1685 1 2068 1 2100 2 1375 1
2500 4
2495 1
1670 1
1667 1
2050
2040
3
2
2065 1
2060 1
2425 1 1666 3 2015 1 2000 2 Law Degree
2410 1 1665 1 2000 2 1950 1
2400 2 1658 1 1950 2 1900 2 Salary Total
2371 1 1638 1 1945 1 1850 1 $2975 1
2333 1 1608 1 1900 1 1835 1 2500 2
2324 1 1605 1 1880 1 1750 1 2002 1
2291 1 1600 2 1867 1 1700 1 1892 1
2220 1 1595 1 1863 1 1600 1 1820 1
2210 1
2200 3
1585 1
1550 1
1838
1833
1
2
1583 1
1333 1
2160 1 1545 ' 1 1826 1 1250 1 Other Degree
2150 1 1542 1 1820 1 1167 1
2120 1 1510 1 1807 1 1000 1 Salary Total
2100 5
2083 3
1500 5
1468 1
1785
1775
1
1
$1621
1408
1
1
2050 1 1447 1 1755 1 M.B.A. Degree 0846 1
2000 8 1445 1 1708 1
1996 1 1400 2 1700 3 Salary Total
1990 1 1385 1 1682 1 $3750 1
1980 2 1375 1 1680 1 3369 1
l
1965 1 1332 1 1655 1 3333 1
1935 1 1284 1 1650 1 3300 1
1927 1 1277 1 1646 1 3000 3
1925 1 1265 1 1636 1 2675 1
1917 1 1250 1 1600 1 2600 1
1910 1 1200 1 1580 1 2500 1
1900 6 1140 1 1575 2 2400 1
1889 1 1120 1 1570 1 2350 1
1885 2 1100 2 1550 2 2300 1
1880 1 1000 1 1542 1 2292 1 i
1875 1 0975 1 1540 1 2290 1 :
1868 1
1865 1
1520
1500
2
3
2250 1
2200 1
i
1
1856 1 M.S. Degree 1417 1 2197 1
1
1855 1 1355 1 2180 1
1850 3 Salary Total 1313 1 2100 1
1842 1 $5000 1 1300 2 2091 1
1833 3 4000 1 1250 1 2083 1
1830 1 3500 1 1200 1 2062 1
1828 1 3000 2 1008 1 2042 1
1817 1 2784 1 0771 1 2000 3
1800 2 2756 1 0500 1 1970 1
1783 1 2500 3 1917 1
1777 1 2431 1 1915 1
1775 1 2403 1 1855 1
1770 1 2250 3 1850 1
1765 1 2240 2 1840 1
1
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THE 321 RESPONDENTS WHO ARE EMPLOYED ARE NOW EMPLOYED BY THE FOLLOWING COMPANIES
Abbott Laboratories
Admiral Corporation
Aeronutronic Division, Philco-Ford Corp.
Air Products & Chemicals, Inc.
Airesearch
Allied Chemical Co.
Allis Chalmers
Almor Instrument Co.
American Nuclear Society
American Public Health Association
American Micro Systems
American Motors Corp.
Andar Corporation
Arthur Andersen & Co.
Paul Anthony Real Estate
Applied Physical Lab., Johns Hopkins University
Ardaman Associates
Argonne National Laboratory
Armco Steel Co.
Arms, Inc.
Aspen, City of
Association of American Railroads
Atwood Mobile Products Division
Automatic Burner Co.
Babcock & Wilcox
Ball Brothers Research Corporation
Baptist Church
Battelle Laboratories
Bechtel Corporation
Bell Systems:
Bell Telephone Laboratories
Illinois Bell Telephone
Sandia Labs.
Teletype Corporation
Western Electric
Bell Helicopter Co.
Benton and Associates
Black & Decker
Black & Veatch Consulting Engineers
Blank and Wesselink & Associates
Boca International
The Boeing Company
Borg Warner
Bourns, C.A.I. Division
Bradley University
Brunswick Corporation
Burge, David
Butler Manufacturing Company
California, State of, Comprehensive Insurance Fd.
Caterpillar Tractor Co.
Central Ice Machine Company
Chicago Bridge & Iron Co.
Chicago Group (Consulting firm)
Chicago Metropolitan Sanitary District
Chicago Transit Authority
Chloride Inc.
Clayton, R.J.
Clemson University
Coca Cola Co.
Collins Radio Co.
Colson Caster Co.
Commonwealth Edison Company
Comprehensive High School
M.E.
M.E.
CER.E.
MET.E.
M.E.
M.E.
G.E.
E.E.
E.E.
C.E.
E.E.
G.E.
M.E.
G.E.
E.E.
E.E.
C.E.
MET.E.
MET.E.
E.E.
C.E.
A.A.E.
M.E.
M.E.
M.E.
E.E.
A.A.E.
G.E.
C.E.
E.E.
M.E.,
E.E.
E.E.
E.E.
MET.E.
A.A.E.
A.A.E.
M.E.
G.E.
C.E.
A.A.E.
E.E.
E.E.
M.E.
M.E.
E.
E.
E.
E.,
E.
1 E.E.
3 E.E.
G.
M.
E.
M.
M.
C.E.
E.E.
C.E.
E.E.
I.E.
C.E.
E.E.
M.E.
E.E.
I.E.
M.E.
M.E.
3 AG.E., 1 C.E.
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THE 321 RESPONDENTS WHO ARE EMPLOYED ARE NOW EMPLOYED BY THE FOLLOWING COMPANIES (Continued)
Computer Sciences Corporation
Conrail
Consoer Morgan
Cook Electric
Cooling Equipment Co.
Coors Porcelain Co.
Crucible Inc.
Deere & Company
Dickey-John
Digital Equipment Company
R.R. Donnelley & Sons, Inc.
E.A.B. Construction
E.G.G. Inc.
Eastman Kodak
Ernst & Ernst
Esmark Inc
.
Evans and Associates
Exxon Corporation
FMC Corporation
Fairfield Manufacturing
Fermilab
Fischer, H.G.
Four Phase Systems
Frasca Aviation
Furnas Electric Co.
GTE:
Automatic Electric
General Telephone Co.
W.E. Gates Assoc.
Gatx
General Atomic
General Dynamics
General Electric
General Foods
General Motors Corp.:
Delco Products
Electro-Motive Division
General Portland, Inc.
General Refractories Co.
Georgia Tech University
Gits Brothers Manufacturing
Globe Engineering Co.
Goodyear Tire & Rubber Co.
Governors State University
Great Lakes In.
Groen Div. /Dover Corp.
Grumman Corp.
Gulf & Western
R. Hahn Associates
Hallmark Cards
Hammond Organ
Hansvedt Engineering Co.
Harris Bank
Harza Engineering Co.
Hewlett Packard
Honeywell Inc.
Hughes Aircraft
I.B.M. Corporation
Ice Miller DQN
Illinois, State of:
Capital Development Board
Department of Transportation
Environmental Protection Agency
A.A.E.,
C.E.
M.E.
E.E.
M.E.
CER.E.
MET.E.
AG.E.,
E.E.
E.E.
M.E.
E.E.
E.E.
E.
E.
A.E.
E.
CER.E.,
M.E.
AG.E.
E.PHYS.
E.E.
E.E.
M.E.
E.E.
I.E.
C.E.
C.E.
E.E.
C.E.
E.E.
E.E.
G.E.
1 C.E.
1 M.E., 1 E.E.
1 C.E., 1 E.MECH
1 M.E.
1 CER.E., 1 MET.E.
1 E.E.
G.E.
E.E.,
CER.E.
CER.E.
C.E.
M.E.
E.
E.
E.
E.
E.
A.E.
E.
M.E.
M.E.
E.E.
M.E.
E.E.
M.E.
M.E.,
E.E.
E.E.
E.E.
,
A. A.E.
1 I.E.
1 E.E., 1 E.PHYS
1 AG.E,
1 M.E.
1 C.E.
1 A.A.E., 1 I
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THE 321 RESPONDENTS WHO ARE EMPLOYED ARE NOW EMPLOYED BY THE FOLLOWING COMPANIES (Continued)
Illinois Gear Division
Illinois Power Company
Ingersoll-Rand Company
Inland Steel Company
Intel Corporation
Inter Signal
International Harvester Company
Intrec
J.H.H.
Jet Propulsion Labs
Johnson Farms
Johnson & Johnson
J. Merle Jones
K & J Engineering
Kaman Sciences
A.T. Kearney Company
R. Korte Construction
Michael Langham Co
.
Law Firm
Lawrence Livermore Laboratory
Levin Enterprises
Eli Lilly & Company
Lockheed Aircraft Corporation
Logicon Inc.
Long & Associates, Inc.
Louis Allis Co.
McDonnell-Douglas Corp.
McLennan Company
McMaster University
McMillan Blodel
Mead Dijit Co.
Mesa, City of
Metco Inc.
Micro Switch
Mikron Data
Mississippi State University
Mitsubishi
Mobil Corp., Chemical Division
Molex Inc.
Monroe Auto Equipment Co.
Montgomery Ward & Co. , Inc.
Morse/Diesel
Motorola, Inc.
NCR Corporation
Naperville, City of
Nash Bros. Co.
National Accelerator Laboratory
Nicor Inc.
Northeast Utilities
Nuclear Data
Offshore Company
Omron Corp.
Optigon
M.T. Paternoster
Peat, Marwick, Mitchell & Co.
Planmetrics
Pratt & Whitney Aircraft Co.
Presbyterian Church
Procter & Gamble Co.
Professional Management Systems
Peurto Rico Industrial Co.
Purdue University
Quasar
1 M.E.
1 M.E.
2 M.E.
1 E.E., 1 G.E.
1 C.E., 1 M.E.
1 E.E.
1 AG.E., 1 M.E.
1 E.E.
1 C.E.
1 E.E.
1 AG.E.
1 E.E.
1 M.E.
1 E.E.
1 E.PHYS.
1 G.E., 1 I.E.
1 C.E.
1 E.E.
1 M.E.
1 E . E
.
, 1 MET . E
.
1 E.PHYS.
1 G.E., 1 M.E.
1 A.A.E., 1 E.E., 1 E.MECH.
1 A.A.E. , 1 E.E.
1 G.E.
1 E.E.
2 E.PHYS., 1 A.A.E. , 1 E.E.
1 C.E.
1 E.E.
1 C.E.
1 E.E.
1 C.E.
1 E.E.
1 M.E.
1 C.E.
1 E.MECH.
1 E.E.
1 G.E.
1 G.E.
1 M.E.
1 I.E.
1 C.E.
7 E.E.
1 E.E.
1 E.E.
1 M.E.
1 E.E.
1 C.E.
1 M.E.
1 E.PHYS.
1 M.E.
1 E.E.
1 M.E.
1 I.E.
1 E.E.
1 M.E.
1 A.A.E.
1 M.E.
1 E.E.
1 AG.E.
1 C.E.
1 AG.E.
1 I.E.
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THE 321 RESPONDENTS WHO ARE EMPLOYED ARE NOW EMPLOYED BY THE FOLLOWING COMPANIES (Continued)
RCA Corporation
Ralston Purina Co.
Rand Corporation
Reliable Electric
Remtech, Inc.
L. Roberts, P.E.
Rockwell International
Rustoleum Corp.
St. Martins College
San Diego Gas & Electric Co.
Sangamo Weston
Sargent & Lundy
Science Applications
Scott Aviation
Sears, Roebuck & Co.
Shapland Construction Co.
Shell Oil Company
Sherwin-Williams
T. Skrzenta Assoc.
Gordon A. Smith
Sparton Electric
A.E. Staley Co.
Standard Oil Company of California
Standard Oil Company (Indiana)
Stearns-Roger Inc.
Sullair
Sundstrand Corporation
Sverdrup & Parcel and Associates
Symons Corp.
T.E.I. Engineers
Tektronix Inc.
Tele Tenna
Tennessee Valley Authority (TVA)
Texaco Inc.
Three (3) M
Torrington Company
Trane Company
Tymshare
UOP
Union Carbide Corp.
Union Oil Company
United Engineers, Inc.
U.S. Steel Corporation
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Missouri
University of Oregon
University of Portland
U.S. Government:
Air Force
Army
Army Corps of Engineers
Department of Defense
Environmental Protection Agency
Federal Aviation Administration
General Services Administration
National Bureau of Standards
National Security Agency
Naval Station, Seal Beach, CA
Wescom, Inc.
Westinghouse Electric Corp.
Wickes Buildings
William J. Winkel
Wisconsin Power & Light Co.
Wyle Labs.
Zenith Radio Corporation
C.E
E.E
E.E
A.
A
E.
E.
E.
E.
A.E.
E.
E.
PHYS.
PHYS.
1
1 M
E.
E.,
E.
E.
E.,
E.
MET.E.
E.
E.
E.
E.
E..
E.
A.E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
AG.E.
A. A.E.
M.E.
C.E.,
E.E.
M.E.
MET.E.
A. A.E.
AG.E.
E . PHYS
E.MECH
E.
E.
E.
A.E.
E.,
E.
E.
E.
E.
E.
E.
M.E.,
AG.E.
C.E.
E.E.
E.E.
E.E.
G.E.
1 M.E.
1 C.E.
1 I.E.
1 M.E.
1 MET.E,
1 E.PHYS,
1 C.E., 1 E.E., 1 E.PHYS,
1 M.E.
1 MET.E.
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